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Одна из разработок OneSoil — модем, позволяющий подключать тракторы и другую сельско-
хозяйственную технику к системе, чтобы обмениваться с ней данными онлайн. Модем совместим 
с бортовыми компьютерами любых производителей.  
С использованием данной технологии также можно устранять распространённый огрех «неточ-
ного» земледелия — так называемые «перекрытия». Когда трактор весной высевает поле, он дол-
жен создать «технологическую полосу» шириной в 24 м. Если он едет без GPS-навигации и «вих-
ляет», создавая неровную полосу в 22-23 м, то поле будет засеяно с «перекрытием» — фермер из-
расходует много лишних семян. Ещё один важнейший момент: потом по этой технологической 
полосе весь сезон будет ездить разная техника — вносить удобрения, средства защиты. Если трак-
тор ранней весной проехал криво, всё остальное тоже будет с перекрытием. [2] 
Наряду с преимуществами использования данной платформы - определение погодных условий, 
вегетационное состояние культур, дозированное внесение удобрений, - основным недостатком ее 
использования является нечеткий подход к определению доз вносимых удобрений и, соответ-
ственно, неточным будет и уровень определяемой урожайности. Также существенным недостат-
ком данной платформы является определение дозы удобрений, исходя из зоны стабильности, в 
результате участки полей с низкой стабильностью получают более низкие дозы удобрений, что 
приводит к более низкой урожайности культуры на данных участках поля. С позиции экономии 
использования минеральных удобрений данный подход оправдан, однако в большинстве случаев 
низко плодородные участки поля являются выклиниванием песчаных почв на поверхность (осо-
бенно на осушенных землях) и они, наоборот, должны быть дополнительно обогащены удобрени-
ями, в том числе органическими, с целью сохранения плодородия почвы. 
Классически дозы минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры вносятся в 
следующем порядке. 
На основании истории полей, а также на основе агрохимических исследований почвы област-
ными проектно-изыскательскими станциями химизации устанавливаются уровни кислотности, 
гумуса, содержание фосфора, калия, азота в почве, которые передаются каждому землепользова-
телю.  Затем уточняются севообороты, применяемые в хозяйствах, уровни урожайности, возделы-
ваемых культур за предыдущие годы, а также планируемые культуры и их урожайности. Зная вы-
нос питательных элементов азот-фосфор-калий из почвы растениями можно составить баланс 
плодородия почвы и определить необходимые дозы внесения удобрений под планируемый уро-
жай. 
Данный подход необходимо учесть при совершенствовании платформы Onesoil, тем самым 
обеспечить научные подходы точного земледелия. 
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”Первая аккумуляторная компания“ – лидер продаж на внутреннем рынке стартерных батарей, 
занимающий самую большую долю - 40% - среди конкурентов рынка аккумуляторных батарей 
страны. Помимо собственного производства аккумуляторов ”Зубр“, ”Евростарт“ и некоторых дру-
гих марок, компания занимается эксклюзивными поставками многих зарубежных аккумуляторных 
и горюче-смазочных брендов, среди которых Газпромнефть, Мол, Кутенкёллер, также аккумуля-
торные бренды Варта, Топла, Эксайд, Автопарт, Зап, Курский аккумулятор, и др. популярные тор-
говые марки. 
”Группа компаний П.А.К.“ работает в нескольких различных сферах бизнеса, но независимо от 
рода деятельности главным ориентиром компании является надежность. Продукция компании от-
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личается высоким качеством и долговечностью. При оказании тех или иных услуг, гарантируется 
профессиональные подход, оперативность и аккуратность. С 1999 года ”Группа компаний П.А.К.“ 
совместно с ”EXIDE“ является совладельцем аккумуляторного завода ”Эксайд Текнолоджис“ в г. 
Пинск. Согласно подписанным контрактам поставки аккумуляторных батарей ”Зубр“ официально 
осуществляются на конвейеры МТЗ и МАЗ. Аккумулятор ”Зубр“ – отечественный аккумулятор 
высшего класса, конкурирующий по качеству с импортными аналогами. 
В ассортиментном портфеле реализуемой продукции насчитывается более 1000 наименований 
товара, объединенных в номенклатурные группы, основными из которых являются аккумулятор-
ные батарей, автомобильные масла и прочие горюче-смазочные материалы, а также автомобиль-
ные аксессуары.  
Основной деятельностью ООО ”Белинвестторг“ является осуществление предпринимательской 
деятельности, направленной на получение прибыли, для удовлетворения социальных и экономи-
ческих интересов участников общества и членов трудового коллектива. ООО ”Белинвестторг“ яв-
ляется частью ”Группы компаний П.А.К.“ – первой аккумуляторной компании. 
”Группа компаний П.А.К – это объединение динамично развивающихся предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность в нескольких обособленных направлениях бизнеса. Группа 
начинает свою историю с импорта и продаж стартерных аккумуляторов оптом на территории Рос-
сии и Беларуси.  
ООО ”Белинвестторг“ является соучередителем европейского отделения американского кон-
церна ”EXIDE Technologies“. 
Основными стратегическими целями компании являются: 
 создание стартерного аккумулятора высшего класса, способного конкурировать с им-
портными аналогами; 
 производство высококачественного аккумулятора, доступного всем слоям потребитель-
ского рынка; 
 обеспечение отечественных машиностроительных заводов высококачественными акку-
муляторами; 
 создание замкнутого цикла производства аккумуляторов ”Зубр“. 
В настоящее время товаропроводящая сеть холдинга включает 40 торговых объектов и сервис-
ных центров во всех крупных городах Беларуси. В ассортиментном портфеле реализуемой про-
дукции насчитывается более 1000 наименований товара, объединенных в номенклатурные группы, 
основными из которых являются аккумуляторные батареи, автомобильные масла и прочие горю-
че-смазочные материалы, а также автомобильные шины. 
На белорусском аккумуляторном заводе используют передовую технологию ”Кальций-
кальций“. Отличие данной технологии заключается в том, что в качестве добавки в пластины ис-
пользуется кальций. Кальциевые батареи практически не требуют обслуживания. Уровень само-
разряда у кальциевого аккумулятора ниже, чем у сурмянистого, в два раза. Он также превосходит 
большинство аккумуляторов по стартовому току, надежности и долговечности. 
Рассмотрим структуру деятельности ООО ”Белинвестторг“ в таблице. 
 
Таблица – Структура деятельности ООО ”Белинвестторг“ за 2014–2016 г., млн руб. 
 
Виды  
деятельности 
Объем товаров, млн руб. 
Структура товаров, 
% 
Отклоне-
ние  
2016 г. от 
2014 г., 
(±) млн 
руб. 
Темп  
роста, 
2016 г. к 
2014 г. 
% 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Оптовая торговля АКБ 113573 91005,5 77056,9 70 45,5 36,5 -36515,1 67,8 
Оптовая торговля  
автомобильными маслами 
24337,2 34002 38000,7 15 17 18 +13663,6 156,1 
Оптовая торговля продукта-
ми свинца 
16224,6 54003,2 63334,6 10 27 30 +47110 390,4 
Розничная торговля АКБ, 
маслами и прочими товарами 
8112,4 21001,3 32722,8 5 10,5 15,5 +24610,4 403,4 
Итого: 162247 200012 211115 100 100 100 +48868 130,1 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия. 
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Из таблицы видно, что оптовая торговля АКБ в 2014 году составляла 70% (113572,9 млн. руб.) 
от общего объема товаров. К 2016 году объем оптовой торговли АКБ уменьшился на 36516 млн. 
руб. и составил 36,5%, это связано с увеличением объемов оптовой торговли продуктами свинца и 
розничной торговли АКБ и маслами, а именно до 30% и 15,5% соответственно. Объем товаров в 
2016 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 48868 млн. руб. 
Формирование объемов товаров производится исходя из оценки спроса и предложений на то-
вары компании, действующих и вновь создаваемых мощностей в разрезе технико-экономического 
уровня оборудования и отпускных цен.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что общими задачами для финансового и 
перспективного развития предприятия являются: 
- увеличение оборачиваемости финансовых средств; 
- наращивание объемов экспорта продукции; 
- разработка планов доходов и расходов и установление ежедневного контроля их вы-
полнения;  
- увязка планов, снабжения и сбыта с целью сокращения производственных запасов на 
складах. 
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Прогнозирование сбыта (продажи) продукции является одним из ключевых показателей 
любого производственного предприятия, характеризующих его коммерческую деятельность, и 
приобретает особое значение в условиях рынка, так как во многом определяет его будущую 
прибыль и стратегию дальнейшего развития.  
Выбор конкретного метода прогнозирования зависит от многих факторов. Достаточно ли 
объективной информации о прогнозируемом явлении (существует ли данный товар или аналоги 
достаточно долго)? Ожидаются ли качественные изменения изучаемого явления? Имеются ли 
зависимости между изучаемыми явлениями и/или внутри массивов данных (объемы продаж, как 
правило, зависят от объемов вложений в рекламу)? Являются ли данные временным рядом 
(информация о наличии собственности у заемщиков не является временным рядом)? Имеются ли 
повторяющиеся события (сезонные колебания)? 
В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что продажи ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «Бобруйскагромаш»», которое является одной из крупнейших предприятий Респуб-
лики Беларусь и стран СНГ по производству сельскохозяйственной техники, подвержены влиянию 
такого фактора как сезонность – периодическому изменению объемов продаж в зависимости от 
времени года. В связи с чем возникает необходимость изучения сезонных изменений в объемах 
продаж для определения этого показателя в последующие периоды времени, используя прогнози-
рование сезонных колебаний продаж. 
Сезонные колебания объемов продаж практически всегда отражаются на деятельности 
промышленных предприятий. Прежде всего, это: 
- риск замораживания оборотных средств; 
- увеличение себестоимости продукции из-за постоянного роста издержек; 
- максимальная прибыль за минимальное время; 
- проведение ремонтных работ, переоборудование производства, наладка оборудования; 
- разработка и запуск новых продуктов; 
- обучение персонала, подготовка к работе в сезон. 
Колебания спроса в зависимости от времени года на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», связаны 
прежде всего с изменением погоды и климатическими условиями. Предприятие реализует на 
рынке продукцию, востребованную агропромышленным комплексом в основном в весеннее время 
года – второй квартал. 
При определении сезонных колебаний используют индексы колебаний. В общем случае они 
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